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Resumen 
ANTECEDENTES: La búsqueda manual de ensayos clínicos controlados y aleatorios es un factor 
determinante en la preparación de revisiones sistemáticas cuyo contenido depende, en gran medida, de su 
utilización. La realización de estas revisiones es una de las iniciativas desarrolladas por la Colaboración 
Cochrane con el propósito de suministrar información de calidad, en forma eficiente, a los profesionales de 
la salud. OBJETIVOS: Identificar los ensayos clínicos publicados en las revistas biomédicas cubanas. 
MÉTODOS: Se revisaron manualmente 1 618 artículos en 27 títulos de revistas cubanas de medicina o 
afines. Cada trabajo se examinó de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Colaboración para la 
identificación de los ensayos aleatorios. Dicha revisión se complementó con búsquedas automatizadas en 
las bases de datos Medline, Cumed y otras disponibles en el web de Infomed. Finalmente, se creó una base 
de datos con las referencias bibliográficas de los trabajos seleccionados. RESULTADOS: Se identificaron 
75 trabajos que cumplieron los criterios de selección establecidos. La búsqueda manual permitió hallar 61 
(81,33%) de los 75 artículos resultantes de la revisión. La revista Biotecnología Aplicada, continuación de 
Interferón y Biotecnología, fue la revista más productiva con 34 trabajos, el 45,33% de los obtenidos. El 
número total de artículos revisados durante el período de investigación, 1999-2002, asciende a 6 351 y los 
ensayos identificados, a 168. Ellos constituyen el 2,64% del total examinado. Aunque el número total de 
ensayos detectados es pequeño, su valor es notable tanto por la calidad de la información como por las 
temáticas cubiertas. CONCLUSIONES: La búsqueda manual es un método eficiente para la detección de 
los ensayos controlados y aleatorios, que cumplan con estándares de calidad. Ellos constituyen la base del 
trabajo de revisión que realiza la Colaboración Cochrane.  
 
Descriptores (DeCS): INVESTIGACION; BIBLIOGRAFIA DE MEDICINA; AUTORIA; CUBA; 
AMERICA LATINA  
Descriptores (DeCI): BÚSQUEDA BIBLIOGRAFICA EN LINEA; INVESTIGACIÓN; 
AUTORIA/análisis; CUBA; AMERICA LATINA 
 
Abstract 
 
ANTECEDENTS: The handy search of controlled or aleatory clinical trials is a determining factor to carry 
out systematic reviews which content depends, to a great extent, on its use. The accomplishment of this 
review is an iniciative developed by the Cochrane Collaboration aimed at providing high quality 
information to health care professionals. OBJECTIVES: The identification of clinical trials published by 
biomedical Cuban journals. METHODS: A total number of 1618 articles in 27 Cuban medical journals were 
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handy reviewed. Each research was examined using the requirements established by the Collaboration for 
clinical trials identification. An automatized search in Medline, Cumed and other databases available at 
Infomed website was carry out as a support for this research. Finally, a database was created to show the 
bibliographic references of selected research. RESULTS: 75 works that fullfilled the inclusion criteria were 
identified. The handy search allowed the identification of 61 (81,33%) from 75 articles found in the review. 
The journal "Biotecnología Aplicada", previously titled "Interferón y Biotecnología", was the most 
productive with 34 researches, 45,33% of total. The total number of reviewed articles in the research period, 
1999-2002, amounted 6 351, with 168 identified trials. They accounted for a 2, 64% of the total number. 
Although the total number of trials is low, their value is remarkable for the information quality and also for 
the topics. CONCLUSION: Handy search is an effective method for detection of controlled or aleatory 
trials that fullfill quality standars. They give a base to the review research carry out by Cochrane 
Colaboration.  
Subject headings (DeCS): RESEARCH; BIBLIOGRAPHY OF MEDICINE; AUTHORSHIP; CUBA; 
LATIN AMERICA  
Subject headings (DeCI): ONLINE BIBLIOGRAPHIC SEARCH; RESEARCH; AUTORSHIP/analysis; 
CUBA; LATIN AMERICA 
Uno de los pilares que sustenta a la medicina basada en la evidencia es la consulta de la literatura médica de 
elevada calidad,1 preparada de manera estructurada y almacenada -con frecuencia- en bases de datos 
especiales con el fin de perfeccionar su recuperación, así como reducir el tiempo necesario para su consulta 
por parte de los profesionales de la salud. Entre los tipos de documentos recopilados en estas fuentes, las 
revisiones sistemáticas ocupan un lugar prominente porque ayudan a los médicos a mantenerse 
actualizados, al resumir considerables volúmenes de evidencia y explicar las diferencias existentes entre 
estudios relativos a un mismo problema.2  
La búsqueda, sin sesgos, de estudios relevantes es un factor clave en la preparación de una revisión 
sistemática o un metanálisis, la síntesis cuantitativa de varias investigaciones estadísticamente integrables, 
con vistas a su evaluación para su posterior inclusión y análisis.3,4 Este es un punto neurálgico y 
trascendente, pero difícil, entre otros factores, debido a los inconvenientes para poder identificar todos los 
trabajos relativos a un tema. A la vez, las revisiones sistemáticas se elaboran fundamentalmente sobre la 
base de ensayos clínicos controlados y aleatorios. 
Sin lugar a dudas, la búsqueda automatizada desempeña una función esencial en la recuperación de dichos 
ensayos, pero ella es incapaz de alcanzar una cobertura total.5 Por lo tanto, a fin de prever sesgos y mejorar 
el índice de recobrado de los ensayos en bases de datos como Medline, Embase o Current Contents, se han 
diseñado estrategias de búsqueda de alta sensibilidad,5 que han llevado a una reindización de estos tipos de 
estudio en Medline. 
La localización de ensayos mediante la búsqueda manual, uno de los proyectos cardinales que desarrolla la 
Colaboración Cochrane para obtener un registro lo más completo posible de este tipo de trabajos, consiste 
en el examen página a página de cada una de las revistas y de cada uno de los trabajos seleccionados - 
incluidos los editoriales, cartas al director u otros-, para tratar de identificar, tanto trabajos como referencias, 
que cumplan los cuatro criterios de elegibilidad establecidos, a saber: los estudios deben ser prospectivos, 
haberse realizado en seres humanos; se deberán comparar dos o más tratamientos o intervenciones y 
además, la distribución de los individuos debe realizarse mediante un método de asignación aleatorio.6 
La búsqueda manual se clasifica en retrospectiva y prospectiva. La primera ocurre cuando se comienza a 
buscar por el año en curso y se trabaja retrospectivamente, hasta que el volumen de ensayos es despreciable 
o se alcanza el número inicial de la revista con resultados positivos. La búsqueda manual prospectiva se 
inicia con la revisión de la publicación del año en curso y continúa con su edición.  
Los resultados calculados para la vía manual establecen que ésta permite detectar el 90% de los ensayos y 
sólo produce un 20% de falsos positivos.6 
La búsqueda manual, que también examina progresivamente cada sección de un trabajo, permite identificar, 
tanto los ensayos clínicos controlados como los aleatorios.  
Por ensayo clínico controlado se entiende un estudio que compara uno o más grupos, uno de estudio y uno 
control. Aunque no todos los estudios controlados presentan una distribución aleatoria, todos los ensayos 
aleatorios son controlados. 
Un ensayo controlado aleatorio (o ensayo clínico aleatorizado) es un experimento donde los investigadores 
asignan aleatoriamente a las personas elegibles a varios grupos (por ej. grupo de tratamiento y control) para 
que reciban o no, una o más de las intervenciones que son objeto de comparación. Los resultados se valoran 
mediante la comparación de los desenlaces en un grupo y en otro. Cuando se utiliza Medline es preciso 
buscar tanto el término "randomized" como "randomised". 
Todos los ensayos propuestos al Centro Cochrane Iberoamericano (CCI) se consideran posibles CCTs 
(controlled clinical trials = ensayos clínicos controlados) o posibles RCTs (randomized controlled trials = 
ensayos controlados aleatorizados) hasta tanto se reciba la confirmación de su aceptación o rechazo. 
A la luz de las razones expuestas, desde el año 1999, el Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas (CNICM) desarrolló el proyecto titulado "Búsqueda Manual de la Colaboración Cochrane", con el 
asesoramiento y apoyo del Centro Cochrane Iberoamericano, un producto del reconocimiento de la 
relevancia indiscutible que presentan los ensayos aleatorios para la práctica médica y la investigación 
nacional e internacional. 
La labor realizada en la primera etapa se encuentra resumida en el artículo titulado "La Colaboración 
Cochrane Iberamericana en Cuba".7  
Durante el año 2002, se continuaron las tareas relativas al citado proyecto con el fin de cumplir los 
compromisos establecidos con dicha organización. 
A fines de ese año, finalizó el trabajo fundamental de revisión y registro, que pretende sintetizar el presente 
trabajo. 
Métodos 
Durante el año 2002, se examinaron 27 títulos de revistas con un total de 1 618 artículos.  
Se excluyeron del estudio 5 títulos de revistas, publicados por la Editorial Ciencias Médicas (ECIMED) 
debido a sus características. Ellas son: Acimed, dedicada a la actividad científico-informativa en el sector de 
la salud en Cuba; Resumed, una revista de resúmenes; Acta Médica, una publicación de actualización; 
Cuadernos de Historia de la Salud, dedicada a la historia de la salud en el país y Educación Médica 
Superior, dirigida a los problemas de la docencia médica de nivel universitario.  
Como ocurrió en la primera, esta segunda etapa, se acometió por dos especialistas, uno en información y 
otro médico, quien apoyó las tareas de búsqueda manual realizada por el primero. 
Con la intención de agilizar la identificación de los ensayos aleatorios publicados, se simultanearon la 
búsqueda retrospectiva y la prospectiva; esta última, a partir del uso de las versiones electrónicas de las 
revistas cubanas en el portal de Infomed, entre otras razones, a causa del atraso que presenta su edición en 
formato impreso. Aún así, algunos títulos en formato electrónico no pudieron revisarse completamente 
debido a su de actualización. El mismo fenómeno ocurrió con revistas como Biotecnología Aplicada y la 
Revista CENIC Ciencias Biológicas, que sólo fue posible revisar hasta mediados del 2001.  
Al finalizar la búsqueda manual y con el propósito de agotar todas las vías de obtención de ensayos, se 
efectuaron búsquedas automatizadas muy sencillas en bases de datos cubanas y en Medline (subregistro de 
PubMed obtenido a partir de ProCite).  
Por consiguiente, no se utilizaron filtros metodológicos como se supone, sino algunos descriptores o 
palabras clave. En Medline, los descriptores empleados fueron "RANDOMIZED CONTROLLED 
TRIALS" y "CONTROLLED CLINICAL TRIALS", mientras que, en las cubanas, se emplearon palabras 
clave como aleatorizado, aleatorio, distribución aleatoria, doble ciego, simple ciego, ciego, ensayo de 
campo y ensayo clínico. 
La información obtenida se registró en los modelos establecidos por la Colaboración: uno, donde se 
consolidan los datos estadísticos correspondientes a la revista y otro, que contiene los propios de cada uno 
de los ensayos seleccionados y clasificados. 
Con posterioridad, se almacenaron los resultados en una base de datos en formato Procite y se envió una 
copia de ella a la Colaboración para su revisión.  
Durante esta segunda etapa, se revisaron los títulos pendientes de concluir en la primera revisión.  
El total de artículos revisados durante el período de investigación, 1999-2002, asciende a 6 351 y los 
posibles ensayos, a 168. La colección de revistas médicas revisadas se extiende hasta el año 1948, aunque 
ninguna de ellas se examinó hasta esa fecha, porque como plantea la Colaboración, al transcurrir 5 años sin 
que aparezcan nuevos ensayos, esta debe suspenderse. 
Resultados y discusión  
La revisión de los 1 618 artículos, examinados durante el año 2002, permitió identificar 75 posibles ensayos 
clínicos controlados y aleatorios, según los requisitos establecidos por la Colaboración Cochrane. La 
búsqueda manual posibilitó el hallazgo de 61 (81,33%) mientras que la automatizada sólo produjo 14 
(18,66%). Los 75 posibles ensayos, localizados por medio de una revisión exhaustiva y cuidadosa de cada 
número de los 27 títulos de revistas cubanas de medicina o las afines examinadas, constituyen sólo el 4,63% 
del total de contribuciones analizadas durante el año 2002. Si se realiza esta misma operación con el total de 
estudios identificados en el período de investigación (168), y la cifra total de artículos revisados (6 351), la 
proporción es aún mucho menor (2,64%)  
Los datos recogidos, según título de revista, muestran a Biotecnología Aplicada, una seriada de avanzada en 
la investigación científica en Cuba, continuación de Interferón y Biotecnología, en el primer lugar, entre las 
ediciones periódicas, por el número de ensayos clínicos publicados con 35, el 46% de los identificados 
(anexo). Le siguen, la Revista CENIC Ciencias Biológicas y 16 de Abril con 5 y 4 trabajos respectivamente. 
Sin embargo, si se analiza la productividad de las revistas estudiadas a lo largo del período 1999-2002, su 
ordenamiento cambia en alguna medida. Así, por ejemplo, Biotecnología Aplicada, con 35 contribuciones, 
continúa en primer lugar; en el segundo aparece la Revista Cubana de Medicina con 30 ensayos, la Revista 
CENIC. Ciencias Biológicas, en tercero con 20, y le siguen la Revista Cubana de Estomatología y la 
Revista Cubana de Oncología con 12 y 9 artículos respectivamente. En total, estos 5 títulos publicaron 102 
de los 168 ensayos identificados en el estudio, es decir, el 60,71% de los hallados. 
Tabla 1. Número de ensayos aleatorios, según título de revista, identificados durante el período 1999-2002 
Título de la revista No.de artículos revisados 
No.de posibles 
ensayos 
1) Biotecnología Aplicada (cont. Interferón y Biotecnología) 256 34 
2) Revista Cubana de Medicina 1131 30 
3) Revista CENIC Ciencias Biológicas 492 20 
4) Revista Cubana de Estomatología 501 12 
5) Revista Cubana de Oncología 126 9 
6) Revista Cubana de Medicina Tropical 247 8 
7) Revista Cubana de Oftalmología 27 8 
8) Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología 88 8 
9) Revista Cubana de Enfermería 381 7 
10) Revista Cubana de Medicina General Integral 520 7 
11) 16 de Abril 120 4 
12) Revista Cubana de Medicina Militar 119 4 
Las revistas cubanas de Endocrinología, Ortodoncia, Plantas Medicinales y Salud Pública no han publicado 
ningún ensayo clínico. Sin embargo, en este sentido resultan particularmente atractivos los casos de 
Farmacia, Hematología, Alimentación y Nutrición, Endocrinología, Pediatría y Plantas Medicinales, 
revistas prestigiosas, muchas de ellas dedicadas fundamentalmente a la investigación, donde no aparecieron 
o solo apareció un ensayo publicado. 
Por otra parte, aunque el número de ensayos clínicos identificados en total es reducido, es posible 
determinar algunos temas de interés particular, entre ellos: interferón (20 ensayos), vacunas cubanas (12), 
policosanol y ozonoterapia (10 cada uno), acupuntura (9), hipercolesterolemia (8), factor de crecimiento 
epidérmico (7), propoleos y diabetes (4 cada uno) y Aloe Vera (2). 
Hasta el momento resultan escasos los estudios realizados en el país sobre la producción de literatura 
científica relacionada con ensayos clínicos realizados, sin embargo, recientemente se editó el trabajo 
titulado "Ensayos clínicos cubanos publicados en revista de impacto internacional: estudio bibliométrico del 
período 1999-2001", de los especialistas Juan A. Araújo Ruiz, Ricardo Arencibia Jorge y Carlos Gutiérrez 
Calzado.8  
Dicho estudio, realizado con el objetivo de identificar los ensayos clínicos publicados con la participación 
de instituciones y autores cubanos en revistas nacionales o extranjeras procesadas por bases de datos 
internacionales, exploró Medline y Science Citation Index y, una vez realizadas las búsquedas 
correspondientes y eliminados los registros duplicados entre ellas, identificó 172 referencias a ensayos 
clínicos, publicados por 653 (78,9%) autores cubanos y 175 extranjeros (21,1%) para un total de 828, con 
un promedio de 7,16 autores por trabajo.8 
A continuación y, con fines ilustrativos, se sintetizan sus principales resultados. 
? Según la investigación, entre las 83 instituciones participantes, 47 (56,6%) nacionales y 36 (43,4%) 
extranjeras, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), cuyos autores participaron en 
la publicación de 50 de los ensayos clínicos, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(CIGB), con 29, el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), con 26, el Instituto de 
13) Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 175 3 
14) Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 62 2 
15) Revista Cubana de Cirugía 186 2 
16) Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana 456 2 
17) Revista Cubana de Farmacia 103 1 
18) Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia 88 1 
19) Revista Cubana de Higiene y Epidemiología 113 1 
20) Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología 156 1 
21) Revista Cubana de Pediatría 156 1 
22) Revista Cubana de Alimentación y Nutrición 87 1 
23) Revista Cubana de Endocrinología 96 - 
23) Revista Cubana de Ortodoncia 80 - 
24) Revista Cubana de Plantas Medicinales 78 - 
25) Revista Cubana de Salud Pública 101 - 
 Totales 6 351  168 
Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), con 22, el Instituto Carlos J Finlay, con 18 y el Hospital 
Hermanos Ameijeiras, con 11, fueron las organizaciones más productivas.  
? Los ensayos identificados se publicaron en 96 publicaciones periódicas. Las revistas con una mayor 
frecuencia de aparición fueron: Current Therapeutics Research, Clinical and Experimental (Estados 
Unidos), con 15, International Journal of Clinical Pharmacology Research (Suiza), la Revista Cubana 
de Medicina Tropical y la Revista Neurología (España), con 9 cada una.  
Las publicaciones norteamericanas comprendieron el mayor número de trabajos con 64 (37,2%). El mayor 
número de trabajos se publicó en idioma inglés: 128 (74,4%) de los estudios. 
? Aunque la producción de ensayos clínicos según años, resulta algo inestable parece ir en crecimiento. 
Entre 1995 y el 2001, se publicaron 141 (82%) de los 172 trabajos.  
? Los ensayos en adultos fueron los más frecuentes, 96 (55,8%) del total. En total, se estudiaron 63 
productos, técnicas o procedimientos terapéuticos para 41 padecimientos.  
? Los estudios sobre el policosanol (PPG), 39, sobre el Interferón Alfa 2b recombinante, 11, la vacuna 
antimeningocóccica BC, 10, el misoprostol, 6, y sobre el factor de transferencia, la vacuna 
Heberviobac HB, los anticuerpos monoclonales y el factor de crecimiento epidérmico, con 5 cada 
uno, fueron los más frecuentes.  
Estos datos se corresponden con las obtenidos en el presente estudio, donde los estudios sobre la efectividad 
del interferón, de las vacunas cubanas y del policosanol ocupan los primeros lugares por el número de 
ensayos clínicos en que se han probado.  
? Los padecimientos, objeto de mayor estudio, fueron la hipercolesterolemia tipo II, con 35 ensayos y 
los trastornos neurodegenerativos, con 16. Le siguieron en orden, la experimentación de 
procedimientos relacionados con el aborto, con 12, y las investigaciones vinculadas a la meningitis 
meningocóccica, 9  
Como puede observarse el número total de ensayos clínicos identificados en ambos estudios es reducido, sin 
embargo, puede afirmarse que existe una tendencia a la aceptación, el reconocimiento y utilización del 
ensayo clínico como medio para probar la efectividad de los medicamentos, técnicas y procedimientos 
creados en el país para el manejo de un amplio grupo de trastornos y enfermedades, y esto es muy 
importante. 
Variados son los productos desarrollados por instituciones científicas cubanas, entre ellos: el policosanol, el 
interferón Alfa 2b recombinante, la vacuna antimeningocóccica BC, el factor de transferencia humano, la 
vacuna contra la hepatitis B, los anticuerpos monoclonales, el factor de crecimiento epidérmico y otros 
muchos. Pero, también son muchos los requerimientos que ha de cumplir un producto para entrar a un 
mercado saturado de opciones y publicidad, que exige pruebas sólidas, evidencias, que demuestren su 
efectividad. Y la decisión del país en tal sentido es irrevocable, hay que conceder los recursos necesarios 
para realizar todas las pruebas necesarias. Todo ello hace pensar que los próximos años la publicación de 
ensayos clínicos, tanto en Cuba como en el extranjero,se incrementará significativamente.  
La búsqueda manual 
Durante los cuatro años de investigación, se detectaron por medio de búsquedas automatizadas en bases de 
datos bibliográficas relevantes al estudio sólo 21 (12%) de los 168 ensayos clínicos encontrados (tabla 2).  
Tabla 2. Ensayos aleatorios identificados, según título de revista, por medio de la búsqueda automatizada 
durante el período 1999-2002. 
Título
Posibles ensayos 
detectados en 
Medline 
Posibles ensayos 
detectados en BD 
cubanas 
Totales 
1)
Revista 
Cubana de 
Enfermería 
5  -  4  
Aunque es innegable la importancia de la base de datos Medline como fuente de referencia para la búsqueda 
de información en salud, es preciso puntualizar sus limitaciones para la realización de esta clase de estudio 
bajo ciertas circunstancias. Y sucede, que Medline, al igual que otras bases de datos internacionales, 
procesan muy selectivamente las revistas procedentes de los países del tercer mundo. Sólo 3 de las revistas 
cubanas de medicina, editadas por ECIMED, se indizaron en este sistema durante cierto período de tiempo 
y actualmente ninguna de ellas se procesa. Por tal motivo, la relevancia de la búsqueda manual es aún 
mayor; sin ella, muchos ensayos publicados en revistas locales, en idiomas diferentes al inglés y sin interés 
para los grandes sistemas de análisis y recuperación de la información, se perderían. 
Una situación similar presenta la base de datos Lilacs (consultada en Internet), que mostró índices de 
recobrado inferiores a los obtenidos en Medline, cuando se realizaron algunas búsquedas en ella. 
 
Consideraciones finales 
El esfuerzo empleado en la búsqueda manual, debido a la laboriosidad y tiempo que requiere, se compensa, 
con los resultados que produce. Ella permite rescatar y diseminar artículos valiosos que de otra manera 
quedarían ignorados en el vasto caudal de información existente. Y con ello, favorece, en gran medida, la 
obtención de un registro completo de ensayos clínicos controlados y aleatorios, generados en países 
pequeños, redactados en idiomas diferentes al inglés o publicados en revistas invisibles internacionalmente, 
un empeño loable, si de realizar investigaiones sistemáticas no sesgadas, se trata. Asimismo, contribuye al 
descubrimiento de informes técnicos, documentos de discusión, actas de conferencias y otros tipos de 
trabajos que no se indizan habitualmente en las grandes bases de datos bibliográficas. 
La búsqueda manual ha mostrado ser un método efectivo para la identificación de ensayos aleatorizados. 
Anexo. Relación de ensayos clínicos controlados y aleatorios identificados en revistas médicas cubanas o 
afines a ellas, durante el período 1999-2002. 
Contiene la relación completa de los ensayos clínicos controlados y aleatorios identificados durante la 
ejecución del proyecto de búsqueda manual en las revistas biomédicas cubanas. En consideración a la 
utilidad que esta información ofrece a los profesionales de la salud y la biomedicina, se presentan agrupados 
por título de revista y dentro de ellas, por orden alfabético de autor.  
 
La información se ha reproducido como se presenta en la base de datos enviada a la Colaboración 
Cochrane. 
2)
Revista 
Cubana de 
Estomatología 
3  1 1 
3) 
Revista 
Cubana de 
Medicina 
- 5 5 
4)
Revista 
Cubana de 
Medicina 
General 
Integral
- 1 1 
5) 
Revista 
Cubana de 
Medicina 
Tropical 
6  3 7 
6) 
Revista 
Cubana de 
Pediatría
- 1 1 
 Totales 14  11 21 
16 de Abril 
1. Espinosa Estrada, Edgardo E.; Marichal Madrazo, Sigrid, and Espinosa Martínez, Edgardo. 
Ozonoterapia en el tratamiento de las crisis vaso-oclusivas, en pacientes con anemia drepanocítica. 
2000; 39, (2).  
Notes: CCT  
2. Moreno Martínez, Francisco Luis; López Bernal, Omaida Julia, and Peñaranda Guzmán, Odensys. 
Efecto hipolipemiante del Allium sativum (ajo):valoración de sus propiedades farmacológicas en 
pacientes obesos portadores de hiperlipoproteinemia. 1996(189): 20-23.  
Notes: RCT  
3. Pérez García, Kimany; Márquez Alonso, César; Miró Bermúdez, Anette; Toro LLorente, Zureidy del; 
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el tratamiento de conductos radiculares infectados. 1994; 31, ( 2): 47-51.  
Notes: RCT  
3. Díaz Fernández, José Manuel; Fernández Labrada, Maura, and Pérez Pérez, Oviedo. Costo estimado 
de la cirugía ambulatoria en la fractura cigomática estable. 1996; 33, ( 3): 116-119.  
Notes: RCT  
4. García Alpízar, Beatriz; Armas Ávila, Grety de, and Benet Rodríguez, Mikhaíl. El crucigrama 
educativo estomatológico, un método para la prevención de las enfermedades bucodentales . 2000; 
37, (3): 176-178.  
Notes: RCT  
5. Garrigó Andreu, María Isela.; Valiente Zaldívar, Carolina, and González D'Ben, Adalberto. 
Influencia de la radiación láser de baja potencia en molares permanentes inmaduros. 1996; 33, ( 1): 
30-34.  
Notes: RCT  
6. Gispert Abréu, Estela; Cantillo Estrada, Elena; Rivero López, Aracelys, and Padrón Illance, Marella. 
Actividad anticaries de una crema dental con propoleos . 2000; 37, (3): 166-170.  
Notes: RCT  
7. Lamas, Carlos; Hernández, Rogelio, and Añe, Biarda. Evaluación de 2 métodos educativos sobre 
higiene bucal. 1987; 24, ( 1): 101-112.  
Notes: RCT  
8. Martínez Silveira, Guido; Alfonso González, Elina; Ortega Delgado, Lucrecia, and Gou Godoy, 
Alina. Efectos curativos de una solución hidroalcohólica del propoleo cubano al 1,5 % en la 
terapéutica periodontal. 1992; 29, (1): 14-19.  
Notes: RCT  
9. Martínez Silveira Guido; Cid Rodríguez, María del C.; Alfonso González, Elina; Sempé Abascal, 
Alina; Ortega Delgado, Lucrecia, and Montes de Oca Ramos, Rebeca. Efectividad de una pasta dental 
con acetato de clorhexidina al 0,3% en la prevención y tratamiento de la enfermedad parodontal. 
1988; 25, ( 2): 77-90.  
Notes: RCT  
10. Morales Sampedro, Gilberto; Machado Martínez, Miriam; Caravia Martín, Francisco, and Carbó 
Ayala, José E. Edad ósea y oclusión dentaria. 1993; 30, ( 1): 48-56.  
Notes: CCT  
11. Noy Chaviano, Alba H.; Nazco Ríos, Caridad; Gómez Marrero, Rafael, and Prado Romero, Laureano. 
Valoración clínica del raspado y alisado radicular con irrigación de metrodinazol. 1993; 30, ( 1): 15-
23.  
Notes: CCT  
12. Triana Cué, M. and Nazco Ríos, C. Sangramiento gingival y motivación. 1985; 22, (2): 118-124.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Farmacia 
1. Baró, Morelia; Casanueva, Victoria; Carralero, Martha; Fajardo, Esther Ma.; Aguerre, Sonia, and 
Enriquez, Leonor. Vacuna duple: estudio de la reactogenicidad e inmunogenicidad de las 
preparaciones importadas y cubanas (con diferentes dosis de toxoides). 1991; 25, (2): 106-114.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia 
1. Gautier du Défaix Gómez, Hortensia; Forrellat Barios, Mariela; Fernández Delgado, Norma; Gómis 
Hernández, Irma; Aznar García, Elisa; González Hernández, Raúl, and Almaguer Almaguer, Juan. 
Evaluación del Trofín en el tratamiento de la anemia ferripriva en niños. 2000; 16, (3): 190-7.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Higiene y Epidemiología 
1. Cruz de la Paz, Raúl; Rodríguez Hernández, Pedro; López Acosta, Carlos; Atienzar Cabrera, Enrique; 
Abréus Ugarte, Jorge, and Aldana Harias, Francisco. Reactogenicidad a la vacuna humana 
antileptospirósica en Cuba. 1986; 24, (4): 407-412.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 
1. Céspedes, Ela M.; Riverón, Gretel, and Alonso, Celia A. Gordon Lorenzo. Evolución metabólica de 
pacientes diabéticos tipo 2 sometidos a un tratamiento combinado de dieta y ejercicios yoga. 2002; 
21, (2): 98-101.  
Notes: RCT  
2. Flores González, Julia; Martínez García, Rolando; Herrera Estupiñán, Soledad, and Larrondo 
Muguercia, Hilev. Clonidina oral en la medicación preanestésica del paciente hipertenso. 1996; 15, 
(1): 21-28.  
Notes: RCT  
3. Zapata Martínez, Alicia; González Álvarez, Ricardo; Garriga Rodríguez, Sonia, and Melo González, 
María C. Ensayo clínico con polvo de Musa Paradisíaca en el tratamiento intercrisis del asma 
bronquial en adultos. 1998; 17, ( 3): 208-213.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Medicina 
1. Acosta Vera, H. and Calderín Pírez, R. Ciproheptadina: Su acción sobre el apetito y el peso corporal. 
Un estudio doble ciego. 1972; 11, (5-6): 545-553.  
Notes: RCT  
2. Alfonso Guerra, Jorge Pablo; Almaguer López, Miguel, and Toribio Suárez, Jorge. Estudio 
comparativo a doble ciegas de dos drogas hipotensoras: clonidina y alfa-metil-dopa. 1980; 19, (2): 
109-119.  
Notes: RCT  
3. Arús Soler, Enrique; Rivera Relmón, Luis; Fernández Naranjo, Anayda; Infante Velázquez, Mirtha; 
Jorge Díaz, Rafael; Soto Argüelles; López Saura, Pedro, and Gra Oramas, Bienvenido. Tratamiento 
de la hepatitis crónica C con interferón alfa 2b recombinante. Ensayo clínico controlado aleatorizado. 
2000; 39, (1): 12-20.  
Notes: RCT  
4. Fernández Montequín, José I.; Triana Mantilla, María Eugenia; Cardona Álvarez, Mario E.; 
Apecechea Coffigni, Martha, and Zapata Vinent, Julia. Evaluación de distintos procederes 
terapéuticos para elevar el colesterol de las HDL. 1986; 25, ( 5): 425-431.  
Notes: RCT  
5. Flores González , Julia; Martínez Fernández, Liodelvio; Martínez García, Rolando; Fiterre Lancis, 
Irene, and Pérez Caballero, Manuel D. Clonidina y nifedipina oral en el tratamiento de la urgencia 
hipertensiva. 1996; 35, (3): 156-163.  
Notes: RCT  
6. Flores González, Julia; Martínez Fernández, Liodelvio; Martínez García, Rolando; Fiterre Lancis, 
Irene, and Pérez Caballero, Manuel D. Reacciones adversas durante el tratamiento de la urgencia 
hipertensiva. 1997; 36, ( 1): 11-17.  
Notes: RCT  
7. González Roig, Jorge Luis; Carmenary Baglans, Irelia, and Montoya-Guibert, Eulogio. Acupuntura y 
parálisis facial periférica. 1994; 33, (1): 22-28.  
Notes: RCT  
8. Lima Santana, Braulio and Vecino Martínez, Celia. La sueroterapia local en el pie diabético 
neuroinfeccioso. 1982; 21, (4): 363-369.  
Notes: RCT  
9. Pérez García, Ana H.; Fernández Paredes, Juan A.; Jiménez Sánchez, Nancy T., and Rábago Pérez, 
Félix. Hepatitis aguda tipo B tratada con interferón alfa leucocitario. 1989; 28, (1-2): 69-74.  
Notes: RCT  
10. Pérez Rodríguez, Antonio E; Armas Pérez, Luisa; González Ochoa, Ediberto, and Goyenecha 
Hernández, Angel. Uso de la rimantadina en el tratamiento de la gripe. 1990; 29, (3): 795-801.  
Notes: RCT  
11. Pozo Jerez, Haydeé Aurora; Hernández Díaz, Lázaro; Leiva Suero, Lizette Elena, and González 
Montero, Andrés. Dinitrato de isosorbide sublingual en la urgencia hipertensiva. 1998; 37, ( 1): 13-
17.  
Notes: RCT  
12. Prohías Martínez, Juan; Rivero Varona, Martha M.; Toruncha Chukram, Albert; Fernández Magriñat, 
Roberto; Jiménez Paneque, Rosa, and Pérez Herrera, Antonio. Estudio comparativo entre el atenolol 
y el metoprolol en el tratamiento de la hipertensión arterial esencial. 1988; 27, ( 7): 29-38.  
Notes: RCT  
13. Quintero Díaz, Myrna; Sotto Escobar, Arcadio, and Älvarez Avalos, Alicia. Metrodinazol vs. 
cimetidina en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal: resultados a corto y largo plazo. 1986; 25, 
(8): 806-814.  
Notes: RCT  
14. Santana Pérez, Felipe and Andino Valdés, Nieves. Tratamiento de la hiperprolactinemia idiopática 
con lisurida. 1996; 35, (1): 17-23.  
Notes: RCT  
15. Santana Pérez, Felipe; Mateo de Acosta Fernández, Oscar, and Claro López, Antonio. Efectos de la 
insulina humana sobre el metabolismo hidrocarbonatado. 1988; 27, ( 6): 59-68.  
Notes: RCT  
16. ---. Evaluación clínica del uso de la insulina humana semisintética en diabéticos 
insulinodependientes. 1987; 26, ( 7): 703-712.  
Notes: CCT  
17. Santana Pérez, Felipe; Mateo de Acosta, Oscar; Claro López, Antonio, and Robaina, René. Ensayo 
clínico controlado con insulina porcina monocomponente y humana semisintética. Influencia en los 
niveles de anticuerpos. 1987; 26, (7): 713-720.  
Notes: CCT  
18. Sotto, Arcadio; Castro, Rafael; Cansino, Juan G., and Borbolla, Elvira. Propanolol en la prevención 
de sangramiento digestivo en pacientes cirróticos. 1987; 26, ( 8): 880-885.  
Notes: RCT  
19. Sotto Escobar, Arcadio; Llorca, Minerva; Castro, Rafael; Pérez, Antonio; Landi, Mayra; Estrada, 
Manuel; Soria, Cándida; Acosta, Mario; Martínez, José; Rodríguez, Isaura; Haedo, Wíllian, and 
González, Juan Rafael. Asociación de cimetidina y metrodinazol en tres dosis diferentes en úlceras 
gastrointestinales. 1990; 29, (1): 224-231.  
Notes: RCT  
20. Sotto Escobar, Arcadio; Quintero Díaz, Myrna; Llorca, Minerva; Llanio, Raimundo, and González 
Cansino, Rafael. Asociación de ranitidina y metrodinazol en el tratamiento de la úlcera péptica. 1993; 
32, (1): 28-33.  
Notes: RCT  
21. Toirac Lamarque, Rafael; Gómez Torres, Juan; Morales Larramendi, Ricardo; Perdomo Leyva, Doris, 
and Díaz García, Reina. Utilidad de la heparina como coadyuvante en el tratamiento del estado de 
mal asmático. 1994; 33, (3): 133-137.  
Notes: RCT  
22. Toirac Lamarque, Rafael; Ramos Hernández, Leonardo; Perdomo Leya, Doris, and Bode Marín, 
Amado. Política de antibióticos en pacientes con neumopatías inflamatorias agudas. 1997; 36, ( 1): 
36-41.  
Notes: RCT  
23. Toirac Lamarque, Rafael Ernesto and Sánchez Guillaume, Jorge. Intal con aminofilina: una forma de 
tratamiento profiláctico. 1999; 38, (1): 19-23.  
Notes: RCT  
24. Triana Mantilla, María Eugenia; Simón Carballó, Rafael; Fernández Montequín, José I.; Lima 
Santana, Braulio; Cardona Álvarez, María E., and Morejón Reinoso, Olga. Vitamina C y angiopatía 
diabética. 1989; 28, (4): 357-362.  
Notes: RCT  
25. Vázquez Vigoa, Alfredo; Gundián González-Piñera, José; Cordiés Jackson, Lilliam, and Pérez 
Caballero, Manuel Delfín. Captopril versus nifedipina sublingual en el tratamiento de la urgencia 
hipertensiva. 1993; 32, (1): 19-27.  
Notes: RCT  
26. Vázquez Vigoa, Alfredo; Pérez Caballero, Manuel Delfín; Albín Cano, Vivian, and Calderín Bouza, 
Raúl. Tratamiento de la hipertensión arterial con nifedipina retard. 1994; 33, (2): 59-68.  
Notes: RCT  
27. Vergel Rivera, Germán; Zapata Martínez, Alicia; Groning Roque, Ernesto; Almirall Collazo, José J., 
and Wade Mateo, Maura. Ensayo clínico del aerosol de salbutamol cubano. Comparación con 
formulaciones de diferentes laboratorios farmacéuticos. 1990; 29 , (3): 293-298.  
Notes: RCT  
28. Zapata Martínez, Alicia; Almirall Collazo, José J.; Vergel Rivera, Germán; Groning Roque, Ernesto, 
and Bacallao Gallestey, Jorge. Variables espirométricas en pacientes asmáticos tratados con 
anticolinérgicos y agonistas Beta-P. 1990; 29, (2): 204-209.  
Notes: RCT  
29. Zapata Martínez, Alicia; González Álvarez, Ricardo; Garriga Rodríguez, Sonia, and Almirall Collazo, 
José J. Polvo de musa paradisíaca en el tratamiento profiláctico de pacientes. 1994; 33, ( 3): 155-159. 
Notes: RCT  
30. Zapata Martínez, Alicia; González, Alvarez Ricardo; Surdíaz Pereira, Jorge; Wade Mateo, Maura, 
and Garriga Rodríguez, Sonia. Ensayo clínico de una formulación de teofilina de liberación sostenida. 
1992; 31, ( 3): 191-196.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Medicina General Integral 
1. Lugones Botell, Miguel; Quintana Riverón, Tania; Robaina Rodríguez, Yamilé; Velazco Roque, 
Georgina, and Rodríguez Labaut, Tamara. Uso de la jalea de aloe en la cervicitis aguda. 1999; 15, (2): 
128-133.  
Notes: RCT  
2. Nassif Hadad, Alfredo; Fajardo Ferra, Ramón, and Vélez Fernández, María Elena de Pablos. Efecto 
del aloe sobre la hiperlipidemia en pacientes refractarios a la dieta placebo. 1993; 9, ( 1): 43-51.  
Notes: RCT  
3. Pedroso Flaquet, Plácido and Díaz González, Manuel. Comportamiento reactogénico de la vacuna 
cubana contra la hepatitis B en niños física y mentalmente discapacitados. 2000; 16, (5): 423-429.  
Notes: RCT  
4. Pons Bravet, Pedro; Más Lago, Rosa; Illnait Ferrer, José; Rodríguez Medina, Mirtha; Robaina, 
Caridad, and Blanco Bouza, Daniel. Estudio de la eficacia y tolerancia en un año de tratamiento con 
policosanol (5mg/d) en pacientes con hiperlipoproteinemia tipo II. 1994; 10, ( 3): 247-259.  
Notes: RCT  
5. Pons Bravet, Pedro; Más Lago, Rosa; Illnait Ferrer, José; Rodríguez Medina, Mirtha; Robaina, 
Caridad, and Frías Machín, Teresita. Estudio de la eficacia y tolerancia con dosis crecientes de 
policosanol en pacientes con hipercolesterolemia tipo II. 1994; 10, ( 3): 235-246.  
Notes: RCT  
6. Quintana Riverón, Tania Yamilé; Lugones Botell, Miguel A., and González Oramas, Elizabeth 
Rodríguez Labaut Tamara. Comparación de dos tratamientos: propoleos y lugol en pacientes con 
cervicitis aguda. 1996; 12, ( 3): 255-263.  
Notes: RCT  
7. Villar, José; Farnot, Ubaldo; Barros, Fernando; Victoria, César; Langer, Ana, and Belizan, José M. 
Estudio aleatorio del apoyo psicosocial durante el embarazo de alto riesgo. 1993; 9, ( 2): 156-169.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Medicina Militar 
1. Beato Canfux, Abraham; Pedroso Garriga, Teresa; González Planas, Gema, and González-Quevedo 
Rodríguez, Mario. Tratamiento de las quemaduras de espesor parcial con quitina en polvo. 1996; 25, 
(1): 19-23.  
Notes: RCT  
2. Rodríguez Acosta, Mireida; González Griego, Antonio; Vingut Gálvez, José Luis; Vega García, Irma; 
Rivero Wong, Juan, and Salgado Borges, Abel. Anticuerpos anti-p24 y antígenos virales en 
secreciones biológicas de pacientes seropositivos para el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH). 1992; 21, (2): 134-140.  
Notes: RCT  
3. Rodríguez Perón, José Miguel and Menéndez López, José Rogelio. Administración de cartílago de 
tiburón a pacientes con función inmunológica comprometida por radiaciones ionizantes. 2000; 29, 
(3): 185-91.  
Notes: RCT  
4. Villamandos Prieto, Antolín and Illnait Ferrer, José. Experimento de alimentación con proteínas 
unicelulares (de levadura) en hombre jóvenes y sanos. Parte I. 1994; 23, (2): 84-94.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Medicina Tropical 
1. Díaz González, Manuel; Navia Molina, Omar; Bravo González, José R.; Pedroso Flaquet, Plácido, 
and Urbino López, Amelia. Reactogenicidad de la vacuna Heberbiovac-.HB a diferentes  
dosis . 1995; 47, (1): 65-71.  
Notes: RCT  
2. Díaz González, Manuel; Navia Molina, Omar; Urbino López-Chávez, Amelia; Rodríguez Lay, Licel; 
Bravo González, José Ramón, and Pedroso Flaquet, Plácido. Inmunogenicidad de la vacuna 
Heberbiovac-HB a las dosis de 10,5 y 2,5 mg en niños escolares de 6 a 9 años de edad. 1999; 51, (1): 
46-49.  
Notes: RCT  
3. Galbán García, Enrique; Bravo González. José R.; Castañeda Guillot, Carlos; Toledo Curbelo, 
Gabriel; González Griego, Antonio, and Delgado González, María G. Ensayo de campo de la vacuna 
recombinante cubana contra la hepatitis B (Heberbiovac HB). Estudio en recién nacidos  
hijos de madres AgsHB+. 1992; 44, (2): 112-117.  
Notes: RCT  
4. Martínez Sánchez, Raydel; Obregón Fuentes, Ana Margarita; Pérez Sierra, Alberto; Baly Gil, 
Alberto; Díaz González, Manuel; Baró Suárez, Morelia; Menéndez Capote, Reynaldo; Ruiz Pérez, 
Aroldo; Sierra González, Gustavo, and Urbino López Chávez, Amelia. Reactogenicidad e 
inmunogenicidad de la primera vacuna cubana contra la leptospirosis humana. 1998; 50, ( 2): 159-
166.  
Notes: RCT  
5. Martínez Sánchez, Raydel; Pérez Sierra, Alberto; Obregón Fuentes, Ana Margarita; Rodríguez 
González, Islay; Baly Gil, Alberto; Baró Suárez, Morelia; Rodríguez Silveira, José, and Bermond 
Gastón, Delfina. Reactogenicidad e inmunogenicidad de la vacuna cubana inactivada trivalente contra 
la leptospirosis humana según diferentes esquemas. 2002; 54, (1): 37-43.  
Notes: RCT  
6. Otero Domínguez, Rubén; Gálvez Oviedo, Manuel, and Estévez Cazallas, Bartolo. Primer ensayo 
clínico-terapéutico en Cuba  
con mebendazole en algunas helmintiasis. 1977; 29, (1): 13-16.  
Notes: RCT  
7. Pedroso Flaquet, Plácido; Díaz González, Manuel; Rodríguez Lay, Licel, and Bravo González, José 
R. Inmunogenicidad de la vacuna Heberbiovac-HB en impedidos físicos y mentales. 1997; 49, (1): 
21-23.  
Notes: RCT  
8. Pérez Rodríguez, Antonio E.; González Ochoa, Edilberto; Armas Pérez, Luisa de, and Goyenechea 
Hernández, Angel. Evaluación de la vacuna antigripal en escolares de secundaria básica. 1989; 41, 
(3): 419-434.  
Notes: CCT  
Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología 
1. Díaz Floirán, María Elena and Berdión Martínez, Benjamín. Siembra de Catgut en puntos 
acupunturales como tratamiento del fibroma uterino sintomático. 2000; 26, (1): 5-9.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Oftalmología 
1. Céspedes Varcárcel, Alfredo; Rodríguez Acosta, Mireida; González Martínez, Pablo; Tula Suárez, 
Leonel; Martínez Ribalta, Jorge, and Fernández Vidal, Yamnelys. Neuropatía epidémica forma 
óptica. Ensayo terapéutico con vitaminas e interferones (alfa 2b recombinante y alfa natural). 1994; 7, 
(1-2): 19-32.  
Notes: RCT  
2. Díaz Alfonso, Leonor R.; Machado Héctor, Elvira; García Alvarez, Hérnan, and Alegre Núñez, Juan. 
Estudio comparativo de 2 técnicas quirúrgicas para la cirugía del pterigión primario. 2000; 13, (2): 
84-9.  
Notes: RCT  
3. Estruch Fajardo, Ilonka M.; Alemany Martorell, Jaime, and Gómez Hechevarría, Armando H. Estudio 
a doble ciegas con el cromoglicato de sodio en la conjuntivitis alérgica crónica. 1994; 7, (1-2): 11-18. 
Notes: RCT  
4. García González, Francisco; Viera Rosales, Mercy, and Sedeño Cruz, Ibis. Mitomicina C en la 
esclerectomía profunda. 1999; 12, ( 2): 84-92.  
Notes: RCT  
5. Huerva Escanilla, V.; Ascaso Puyuelo, FJ.; Latre Rebled, B.; Castillo Laguarta, J. M., and Palomar 
Gómez, A. Tolerancia y eficacia de la tobramacina tópica vs. cloranfenicol en el tratamiento de las 
conjuntivitis bacterianas. 1992; 5, (1): 30-36.  
Notes: RCT  
6. Puig Quesada, Francisco; González Pérez, Enrique; Pérez Rabilero, Josefina, and González 
Rodríguez, Dilda. Sepsis en oftalmología. 1990; 3, (2): 158-166.  
Notes: RCT?  
7. Rodríguez Acosta, Mireida; Céspedes Varcárcel, Alfredo; Tula Suárez, Leonel; González Martínez, 
Pablo; Martínez Ribalta, Jorge; Santamaría, Patricia; Jiménez Gladis, and Calcagno, Ernesto. La 
ozonoterapia en la neuropatía epidémica forma óptica ¿beneficio o riesgo? 1994; 7, (1-2): 39-51.  
Notes: RCT  
8. Santos Lagresa, María Nila; Martínez Súarez, Nereyda; Vilches Lescaille, Daysi, and Santos Lagresa, 
Caridad Marisela. Inductores de lágrimas: andrógenos y gammaglobulinas humanas. 2000; 13, (1): 
35-43.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Oncología 
1. Alert, J. Evaluación de la eficiencia de diferentes modelos de fraccionamiento de la dosis de 
irradiación en los carcinomas de la piel. 1987; 3, (1): 27-31.  
Notes: RCT  
2. Cáceres Díaz, Carmen L.; Yee Seuret, Suylleng, and Cantero Zayas, Lázaro. Estado de anergia en 
pacientes neoplásicos. 1987; 3, (2): 175-184.  
Notes: RCT  
3. Conde, Carmen; González, Hortensia, and Menéndez, Yaquima. Cesación del hábito de fumar 
mediante ensayos de intervención en la comunidad. 1993; 9, (1): 30-34.  
Notes: CCT?  
4. Conde, Carmen and Martín, Antonio. Exposición nicotínica al humo de cigarrillos en fumadores y no 
fumadores. 1991; 7, (2): 104-107.  
Notes: RCT  
5. Conde Requejo, Carmen; Ariosa Lorenzo, María Teresa; Tirador Luaces, Modesto; Hilton Ramírez, 
Mercedes, and Castillo Bahí, Ramón del. Intervención sobre tabaquismo en atención primaria de 
salud. 1997; 13, (2): 111-117.  
Notes: RCT  
6. Conde Requejo, Carmen; León M., Yelina, and Lence Anta, Juan. Técnicas de intervención contra el 
tabaquismo aplicadas en el consultorio del médico de la familia. 1993; 9, (2): 107-112.  
Notes: RCT  
7. Longchong Ramos, Martha; Valdés Zamora, Mayra; Alert Silva, José; Menéndez Venta, Julio; 
Noriega Oliva, Pío Andrés, and Cordiés Justín, Noel Enrique. Poliquimioterapia en los sarcomas de 
partes blandas en los niños. 1986; 2, (2): 199-210.  
Notes: RCT  
8. Longchong Ramos, Martha; Valdés Zamora, Mayra; Menéndez Venta, Julio; Alert Silva, José, and 
Rivas Pérez, Homero. Linfomas no hodgkinianos avanzados en el niño. Resultados de un régimen 
intenso de quimioterapia. 1988; 4, (3): 34-49.  
Notes: RCT  
9. Valdés Zamora, Mayra; Longchong Ramos, Martha; Jiménez Medina, José; Menéndez Venta, Julio, 
and Nicot Verdecia, Omar. Ensayo fase III de quimioterapia combinada con cirugía y radioterapia en 
neoplasias del SNC en el niño. 1988; 4, (1): 58-70.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología 
1. Carmenaty Baglans, Irelia and Montoya Guibert, Eulogio. Acupuntura y dolor lumbosacro. 1991; 5, 
(2): 93-102.  
Notes: RCT?  
2. Delgado Rifá, E. and Escalona Zaldívar, R. Ventajas de la supinación en la fractura de Colles. 1998; 
12, ( 1-2): 52-56.  
Notes: RCT  
3. González Roig, Jorge Luis; Abd Mahmood Al-Ashaw, Jawad; Carmona Gutiérrez, Arsenio, and 
Carmenaty Baglans, Irelia. Acupuntura, moxa y ventosa en el tratamiento de la radiculitis lumbosacra 
crónica. 1994; 8, (1-2): 73-8.  
Notes: RCT  
4. González Roig, Jorge Luis; Gutiérrez Alvarez, Andrés, and Rossi Pichardo, Juana. Estudio 
comparativo entre el láser y los rayos infrarrojos en el tratamiento del dolor cervical. 1997; 11, ( 1-2): 
72-75.  
Notes: RCT  
5. González Roig, Jorge Luis; Martínez Sánchez, Hugo; López Trasobares, Esther María; Carmenaty 
Baglans, Irelia, and Delgado Ramírez, Miriam. Estudio comparativo entre la acupuntura, el láser y la 
diatermia en el tratamiento del dolor lumbosacro crónico. 1990; 4, (2): 67-77.  
Notes: RCT?  
6. González Roig, Jorge Luis; Zulueta Gómez, Marcos, and Carmona Gutiérrez, Arsenio. 
Electroacupuntura y dolor cervical crónico. Estudio caso-control. 1992; 6, (2): 84-89.  
Notes: RCT?  
7. González Ruiz, Jorge Luis; Portuondo Peña, Sonia, and Molina García, José Ramón. Las corrientes 
interferenciales en el tratamiento del dolor lumbosacro crónico. 1992; 6, (1): 54-60.  
Notes: RCT  
8. Sosa Salinas, Ulises; Hernández Rodríguez, Alberto, and Morfa Viamontes, Félix. Dedo en resorte 
por nódulo del tendón flexor: tratamiento mediante electromagnetoterapia en atención primaria. 1997; 
11, (1-2): 25-30.  
Notes: RCT  
Revista Cubana de Pediatría 
1. Almanza Más, Manuel; Álvarez Echevarría, Rafael; González Núñez, Ida, and García Martínez, 
Deborah. Tratamiento de los ícteros del recién nacido con un inductor enzimático. 1990; 62, (4): 566-
571.  
Notes: RCT  
Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana 
1. Cabrera Gómez, José A.; Reyes Gutiérrez, Bernardo R.; Fernández López, Odalis; Rojas Pavón, 
Mirtha; Molina Lois, Mirtha; Pérez, Inés María; López Saura, Pedro; Apezteguía Rodríguez, Isabel, 
and Aguilera, Angel. Tratamiento de la esquizofrenia con interferón. Estudio a doble-ciegas. 1990; 
31, (2): 251-268.  
Notes: RCT  
2. González Menéndez, Ricardo; Martínez Gamboa, Mayda; Vázquez Valdivia, Víctor, and Bacelo 
Fariñas, Reynaldo. Estudio comparativo del disulfiram oral e implantable como recursos disuasivos 
antialcohólicos. 1995; 36, (1): 1-6.  
Notes: RCT  
3. González Roig, Jorge Luis; Martínez Sánchez, Hugo, and Becquer, Reinaldo. Acupuntura y migraña. 
1993; 34, (1): 61-67.  
Notes: RCT  
4. Otero Ojeda, Angel A. and Almeida Lorente, José M. Medición del síndrome encefálico orgánico 
crónico en ancianos. 1986; 27, (1): 37-44.  
Notes: RCT  
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